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RESUMEN 
INTRODUCCIÓN: Los adolescentes privados de libertad no cuentan con un 
programa de salud general ni oral, estando desamparados cuando necesitan 
atención. A su vez, en Chile, no existen estudios que brinden información sobre el 
estado de salud oral que tiene esta población, y sin éstos, no se pueden 
implementar programas de salud bucodental para este grupo vulnerable. 
OBJETIVO: Conocer el estado de salud oral de los sujetos recluidos en el centro 
de internación provisoria y centro de reclusión cerrado (CIP-CRC) de Talca, el 
segundo semestre del año 2010. 
MATERIALES Y METODOS: Estudio descriptivo, en donde se examinaron 59 
internos del Centro de Internación Provisoria, y Centro de Reclusión Cerrado, de 
Talca. Se evaluó edad, escolaridad, COPD, IHO, conocimientos, actitudes y 
prácticas relativas a salud oral, un observador calibrado realizó los exámenes, 
calibrándose con test de kappa (kappa 0.91 para COPD, kappa 0.92 para IHO). 
RESULTADOS: Las edades fluctuaban entre 14 a 20 años. El 54,3% tenía 
enseñanza básica incompleta y 27,1% enseñanza media incompleta. La 
prevalencia de caries fue de 98,3%. El COPD fue de 7,12. El ISC fue de 11,7. IHO 
promedio fue de 2,17. El 100% reportó cepillarse todos los días, y el 59,3% dice 
hacerlo de cualquier forma. El 84% dice reconocer una lesión de caries y solo 
13,6% sabe cómo prevenirla. Respecto a las actitudes, el puntaje promedio fue de 
5,27. El 40,7% sólo acude al odontólogo cuando tiene dolor, y 45,8% a 
tratamientos de urgencia. 
CONCLUSIONES: Los internos del CIP-CRC de Talca presentan una alta 
prevalencia de caries, y un índice de higiene malo. Sus conocimientos sobre salud 
oral y prevención son pobres, sin embargo, su actitud hacia ella es positiva. La 
frecuencia de asistencia al odontólogo es esporádica. Es necesario realizar, para 
esta población, programas de promoción y prevención en salud, además de 
tratamientos integrales para restituirles su salud oral. 
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